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ÇÀÌÊÍÓÒÎÃÎ ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß
Ïóñòü ïîëèýäð P  m -ìåðíîå çàìêíóòîå ìíîãîîáðàçèå, s 2
2 V  ôèêñèðîâàííàÿ òî÷êà. Òàêæå èçâåñòíû çíà÷åíèÿ èí-
äåêñíîé âåêòîð-ôóíêöèè J (ñì. [5]) îòíîñèòåëüíî íåêîòîðîãî
áàçèñà Hm 1(P ) . Çäåñü Hk(P )  ãðóïïû ãîìîëîãèé P ñ êîýô-
ôèöèåíòàìè èç ïîëÿ Z2 , k = 1;    ;m , L : C1(P ) ! R 
íåîòðèöàòåëüíàÿ âåñîâàÿ ôóíêöèÿ.
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Îïðåäåëåíèå. Ðàññìîòðèì âñå íàáîðû z1;    ; zk 1-
öèêëîâ ïîëèýäðà P , ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç òî÷êó s . Îòñîðòèðóåì
âíóòðè êàæäîãî íàáîðà öèêëû ïî çíà÷åíèþ L(zi) , à ñàìè íà-
áîðû  ëåêñèêîãðàôè÷åñêè ïî çíà÷åíèÿì L íà öèêëàõ íàáîðà.
Àëãîðèòì ïîèñêà ìèíèìàëüíîãî íàáîðà öèêëîâ, ïðîõîäÿ-
ùèõ ÷åðåç çàäàííóþ òî÷êó è ïîðîæäàþùèõ áàçèñ H1(P ) :
Øàã 1. Íàõîæäåíèå ìèíèìàëüíûõ ïóòåé äî âñåõ âåðøèí
P èç òî÷êè s ñ ïîìîùüþ àëãîðèòìà Äåéêñòðû (ñì. [1]).
Øàã 2. Äëÿ êàæäîãî ðåáðà P ñòðîèòñÿ öèêë, ïîëó÷åííûé
îáüåäèíåíèåì ðåáðà è ìèíèìàëüíûõ ïóòåé îò åãî êîíöîâ ê òî÷-
êå s .
Øàã 3. Ñîðòèðîâêà ïîëó÷åííûõ öèêëîâ ïî íåóáûâàíèþ
äëèí.
Øàã 4. Íàõîæäåíèå ïåðâûõ p ëèíåéíî íåçàâèñèìûõ öèê-
ëîâ èç ðàíåå îòñîðòèðîâàííîãî íàáîðà ïðÿìûì õîäîì ìåòîäà
Ãàóññà.
Àëãîðèòì ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ïîèñê çà âðåìÿ
O(n lg n+ np2);
ãäå n  êîëè÷åñòâî ñèìïëåêñîâ â ïîëèýäðå, p  ðàíã Hm 1(P ) .
Â ðàáîòå [4] îïèñàí àíàëîãè÷íûé æàäíûé àëãîðèòì äëÿ çà-
äà÷è ïîèñêà ìèíèìàëüíîãî íàáîðà öèêëîâ, îáðàçóþùåãî áàçèñ
H1(P ) äëÿ äâóìåðíûõ ìíîãîîáðàçèé áåç êðàÿ, â [2] è [3] ìåòîä
îáîáù¼í äëÿ ìíîãîîáðàçèé ïðîèçâîëüíîé ðàçìåðíîñòè. Ïðåä-
ëîæåííûé àâòîðîì ìåòîä ïðèìåíèì äëÿ çàìêíóòûõ ìíîãîîá-
ðàçèé ïðîèçâîëüíîé ðàçìåðíîñòè, ÷òî îòëè÷àåò åãî îò ìåòîäà
èç [4], ïðè ýòî èìååò ëó÷øóþ àñèìïòîòè÷åñêóþ ñëîæíîñòü, ÷åì
ìåòîäû èç [2] è [3].
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Ìàòåìàòèêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé, à ÷àñòî è îñíîâîïîëàãàþ-
ùåé, ÷àñòüþ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Íè îäíà îáëàñòü ÷åëîâå÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè íå ñìîæåò îáîéòèñü áåç ìàòåìàòèêè.Øêîëü-
íîå ìàòåìàòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ñïîñîáñòâóåò îâëàäåíèþ çíà-
íèÿìè, íåîáõîäèìûìè â ñîâðåìåííîì ìèðå; ïðèîáðåòåíèþ íà-
